




        PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian mengenai ‘’Pemanfaatan Instagram 
Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online ( Analisis Deskriftif 
Insight Pada Akun Instagram @instalombok_)’’ dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
Seiring Dengan perkembangan jaman teknologi juga semakin maju 
dan berkembang sehingga menghadirkan smartphon yang sering 
diibaratkan manusia dapat menggengam dunia karena kebutuhan 
manusia dapat diselesaikan dengan smartphon. Begitu pula dengan 
Andi Faesal yang memanfaatkan instagram sebagai media komunikasi 
pemasaran yang menawarkan  jasa endorsmen pada akun instagram 
miliknya yaitu akun @instalombok_. Andi Faesal menjual jasa iklan 
pada akun instagram miliknya dan memanfaatkan fitur Insight yang 
telah disediakan oleh instagram, mengapa sih harus akun bisnis 
kemudian menggunakan fitur insight, peneliti akan coba jelaskan pada 
kesimpulan ini bahwa akun bisnis dengan fitur insight sangat erat 
kaitannya karena melalui akun bisnis dan fitur insight ini Andi faesal 
atau siapa saja yang menggunakan instagram sebagai alat pemasaran 
dapat dengan mudah menganalisis perkembangan produk yang 
ditawarkan kepada konsumen, dapat dengan mudah melihat 




Andi faesal dengan bermodalkan hp yang dapat digenggam sudah 
bisa menghasilkan uang bahkan puluhan juta rupiah yang dapat ia 
hasilkan melalui instagram, maka dari itu peneliti menyarankan pada 
kesimpulan ini agar memanfaatkan fasilitas internet yang ada dengan 
sebaik mungkin agar dapat merasakan manfaatnya seperti yang 
dilakukan oleh Andi Faesal. 
A. Saran  
1. Bagi @instalombok_ 
Memanfaatkan Instagram sebagai media communication 
marketing di era keemasan sekarang ini sudah sangat tepat dan 
akurat, apalagi hal yang ditunjukkan adalah informasi-informasi 
seputaran pulau Lombok dan juga pengenalan produk usaha bisnis 
dan tempat-tempat menarik lainnya yang berada di daerah Lombok 
ini sendiri khususnya, sehingga mampu membuat konsumen atau 
followers jadi penasaran dengan tempat-tempat atau produk yang 
ditawarkan di wilayah Lombok ini. Tetapi sangat disayangkan 
iklan yang ditayangkan berbau kontroversi sangatlah mengganggu, 
oleh karena itu, peneliti menyarankan ikal yang berbau kontroversi 
pada akun instagram @instalombok_ ini supaya lebih 
dipertimbangkan lagi untuk di tayangkan agar followers akun 
instagram @instalombok_ tidak merasa terganggu atau bahkan hal 
ini bisa mengurangi minat followers untuk mengikuti lagi, karena 
keseringan menayangkan ikalan yang ada unsur controversial, 




2. Bagi pembisnis Pengguna Media Sosial Instagram 
Saran bagi para pembisnis online yang memanfaatkan instagram 
sebagai alat bantu untuk melakukan promosi produk. Di era yang 
canggih ini, di sarankan kepada pelaku bisnis untuk lebih bijak ketika 
memilih media sosial sebagai promotion produk.  
Oleh karena itu, para pembisnis online harus mengetahui 
bagaimana langkah pemilihan media yang baik dan tepat, sebelum 
menggunakan media sosial sebagai alat bantu untuk proses 
pemasaran. Medsos yang benar penggunaannya akan berdampak 
kepada sebuah produk yang kita tawarkan bisa dapat di kenal atau 
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Wawan cara dengan Andi Faesal Owner akun @instalombok_ & 
data Insight 
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